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後
期
課
程
修
了
は
じ
め
に
行
基
集
団
が
ど
の
よ
う
な
施
薬
・
療
病
等
の
医
療
活
動
を
行
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
直
接
示
す
史
料
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
か
行
基
等
の
医
療
活
動
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
究
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
彼
等
が
畿
内
の
交
通
の
要
所
に
九
箇
所
の
布
施
屋
を
設
置
し
て１
、
窮
民
の
救
済
に
当
た
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
こ
で
何
ら
か
の
医
療
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
推
測
可
能
で
あ
る
。
行
基
の
布
施
屋
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
井
上
薫
氏
は
、
布
施
屋
が
主
と
し
て
諸
国
よ
り
調
庸
の
税
を
運
ん
で
く
る
貢
調
運
脚
夫
と
よ
ば
れ
た
人
々
を
救
済
す
る
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
し
、
史
料
の
一
つ
に
次
の
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
の
『
続
日
本
紀
』
記
事
を
あ
げ
て
い
る
。
冬
十
月
庚
戌
。
勅
曰
。
如
聞
。
諸
国
庸
調
脚
夫
。
事
畢
帰
レ
郷
。
路
遠
糧
絶
。
又
行
旅
病
人
無
二
親
恤
養
一
。
欲
レ
免
二
飢
死
一
。
餬
レ
口
仮
レ
生
。
並
辛
二
苦
途
中
一
。
遂
致
二
横
斃
一
。
朕
念
二
乎
此
一
。
深
増
二
憫
矜
一
。
宜
下
仰
二
京
国
官
司
一
。
量
二
給
糧
食
医
薬
一
。
勤
加
二
検
校
一
。
令
上
レ
達
二
本
郷
一
。
若
有
二
官
人
怠
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不
レ
行
者
一
。
科
二
違
勅
罪
一
。
調
庸
を
運
ん
で
京
に
入
る
ま
で
は
運
脚
夫
た
ち
に
も
食
糧
の
手
当
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
長
旅
で
京
に
入
る
と
き
は
「
衣
服
破
弊
れ
て
、
菜
色
猶
多
し
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
と
記
録
に
残
る２
。
そ
し
て
故
郷
へ
の
帰
路
に
は
道
中
の
食
糧
も
な
く
、
飢
餓
や
病
の
た
め
に
途
中
で
横
死
す
る
者
も
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
に
、
和
銅
五
年
（
七
一
二
）、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
は
運
脚
夫
た
ち
が
生
き
て
故
郷
の
土
を
踏
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
道
中
の
要
所
に
食
糧
を
備
え
給
す
る
こ
と
を
諸
国
に
命
じ
て
い
る３
。
し
か
し
現
実
に
は
は
か
ば
か
し
い
効
果
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
平
宝
字
元
年
に
い
た
り
前
掲
の
よ
う
に
「
京
や
諸
国
の
役
所
に
、
食
糧
・
医
薬
の
必
要
量
を
見
定
め
て
供
給
し
、
適
切
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
故
郷
に
帰
り
着
け
る
よ
う
に
せ
よ
。
担
当
者
の
怠
慢
に
対
し
て
は
違
勅
罪
を
適
用
す
る
」
と
、
そ
の
指
示
は
よ
う
や
く
具
体
的
に
な
っ
て
い
る
。
初
め
て
医
薬
の
語
も
見
え
る
。『
行
基
年
譜
』
に
よ
れ
ば
、
行
基
等
は
和
銅
年
間
に
は
す
で
に
活
動
を
始
め
て
い
る
。
平
城
京
の
造
営
に
徴
集
さ
れ
た
役
民
や
運
脚
夫
を
救
済
す
る
た
め
に
、
各
所
に
布
施
屋
を
作
り
、
食
糧
は
も
ち
ろ
ん
必
要
な
医
薬
も
提
供
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
本
論
考
で
は
、
行
基
集
団
に
医
療
活
動
を
可
能
に
さ
せ
た
当
時
の
環
境
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
具
体
像
を
さ
ぐ
る
こ
と
を
試
み
た
。
一
、
僧
尼
と
医
療
養
老
元
年
（
七
一
七
）
四
月
行
基
集
団
が
名
指
し
で
糺
弾
を
受
け
た
と
き
、
同
時
に
僧
尼
の
医
療
行
為
に
対
す
る
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。『
続
日
本
紀
』
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
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僧
尼
依
二
仏
道
一
、
持
二
神
呪
一
以
救
二
溺
徒
一
、
施
二
湯
薬
一
而
療
二
痼
病
一
、
於
レ
令
聴
レ
之
。
方
今
、
僧
尼
輙
向
二
病
人
之
家
一
、
詐
祷
二
幻
恠
之
情
一
、
戻
執
二
巫
術
一
、
逆
占
二
吉
凶
一
、
恐
二
脅
耄
稚
一
、
稍
致
レ
有
レ
求
。
道
俗
無
レ
別
、
終
生
二
奸
乱
一
。
三
也
。」
如
有
二
重
病
一
応
レ
救
、
請
二
浄
行
者
一
、
経
二
告
僧
綱
一
、
三
綱
連
署
、
期
日
令
レ
赴
。
不
レ
得
二
因
レ
茲
逗
留
延
一
レ
日
。
実
由
二
主
司
不
一
レ
加
二
厳
断
一
、
致
レ
有
二
此
弊
一
。
自
今
以
後
、
不
レ
得
二
更
然
一
。
布
二
告
村
里
一
、
勤
加
二
禁
止
一
。
こ
こ
で
は
僧
尼
が
仏
法
に
基
づ
い
て
、
陀
羅
尼
の
よ
う
な
経
典
に
よ
る
呪
文
を
と
な
え
て
病
気
回
復
を
祈
っ
た
り
、
治
療
の
た
め
湯
薬
を
与
え
る
よ
う
な
医
療
行
為
は
律
令
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
許
さ
れ
る
と
法
の
原
則
を
確
認
し
て
い
る４
。
さ
ら
に
僧
尼
が
簡
単
に
患
者
の
家
に
出
か
け
、
仏
法
と
は
関
係
の
な
い
怪
し
げ
な
祈
祷
を
し
、
吉
凶
を
占
っ
て
逆
に
老
若
を
恐
怖
さ
せ
、
報
酬
を
得
よ
う
と
す
る
よ
う
な
行
為
は
違
法
で
あ
り
、
出
家
が
む
や
み
に
俗
人
と
交
わ
る
こ
と
も
、
世
の
乱
れ
の
も
と
で
あ
る
、
今
後
重
病
人
を
救
い
た
い
と
き
は
、
し
か
る
べ
き
浄
行
者
で
あ
る
僧
尼
を
申
請
し
、
僧
綱
の
許
可
を
得
て
、
僧
尼
所
属
の
寺
の
役
職
で
あ
る
三
綱
が
連
署
し
て
承
諾
書
を
出
し
、
期
日
内
に
限
り
僧
尼
を
患
者
の
家
に
往
診
に
ゆ
か
せ
て
よ
い
と
い
っ
て
い
る
。
従
来
、
養
老
元
年
の
法
令
は
、「
湯
薬
を
施
し
て
痼
病
を
療
す
こ
と
令
に
聴
す
。」
の
一
文
が
『
養
老
律
令
』
の
「
僧
尼
令
」
に
は
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、「
大
宝
僧
尼
令
」
に
は
湯
薬
治
療
が
ゆ
る
さ
れ
て
い
た
根
拠
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
本
法
令
の
主
旨
は
、
僧
尼
が
む
や
み
に
病
人
の
家
に
行
く
こ
と
は
「
道
俗
別
無
く
、
終
に
奸
乱
を
生
す
」
行
為
と
し
て
、
民
間
で
の
治
療
行
為
を
禁
ず
る
こ
と
に
力
点
が
あ
る
。
こ
の
道
俗
の
自
由
な
交
流
こ
そ
こ
の
時
期
の
律
令
国
家
が
厳
し
く
統
制
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、「
僧
尼
令
」
に
一
貫
し
て
流
れ
る
律
令
国
家
の
僧
尼
観
で
あ
る
。
こ
の
時
の
禁
令
は
三
項
目
か
ら
成
る
が
、
そ
の
第
二
項
は
行
基
集
団
が
巷
に
出
て
布
教
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
戒
め
た
も
の
で
、
同
じ
く
「
道
俗
擾
乱
し
て
、
市
民
業
を
棄
つ
」
事
態
を
警
戒
し
て
い
る
。
第
一
項
が
勝
手
に
出
家
す
る
私
度
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
時
の
法
令
に
は
、
僧
俗
の
接
触
に
よ
っ
て
百
姓
の
間
に
出
家
者
が
増
加
し
て
ゆ
く
こ
と
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を
阻
止
す
る
た
め
、
僧
尼
が
寺
を
出
て
、
俗
人
と
接
触
す
る
道
を
禁
じ
た
意
図
が
見
え
る
。
こ
こ
で
は
本
稿
の
課
題
の
上
か
ら
、
第
一
に
こ
の
こ
ろ
僧
尼
が
民
間
で
医
療
活
動
を
盛
ん
に
お
こ
な
っ
て
お
り
国
家
が
統
制
の
必
要
を
感
じ
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
僧
尼
が
経
典
に
基
づ
く
祈
祷
や
薬
に
よ
る
治
療
を
行
う
こ
と
は
国
家
も
「
僧
尼
令
」
に
よ
っ
て
公
認
す
る
所
だ
っ
た
と
い
う
二
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
僧
尼
の
医
療
活
動
の
初
見
は
天
武
紀
十
四
年
十
月
に「
百
済
僧
法
蔵
・
優
婆
塞
益
田
直
金
鍾
を
美
濃
に
遣
わ
し
て
、
白
朮
を
煎
し
む
」
と
あ
り
、
十
一
月
に
は
そ
の
白
朮
を
天
皇
に
献
上
し
た
記
事
が
み
え
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
当
時
す
で
に
薬
師
と
よ
ば
れ
る
医
薬
を
職
能
と
し
て
王
権
に
奉
仕
す
る
人
々
が
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
胃
薬
と
し
て
効
あ
る
白
朮
の
煎
法
を
百
済
僧
に
求
め
た
の
は
、
僧
尼
が
医
薬
の
知
識
に
長
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
天
平
期
に
至
る
と
看
病
禅
師
が
輩
出
し
、
聖
武
天
皇
危
篤
時
に
は
百
二
十
六
人
の
看
病
禅
師
が
奉
仕
し
て
い
る
。
一
般
に
看
病
禅
師
の
療
病
は
陀
羅
尼
等
の
呪
禁
に
よ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
聖
武
天
皇
の
看
病
禅
師
を
代
表
す
る
禅
師
法
営
に
つ
い
て
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
八
歳
五
月
丙
子
条
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
禅
師
法
栄
。
立
性
清
潔
。
持
戒
第
一
。
甚
能
看
病
。
由
レ
此
。
請
二
於
辺
地
一
。
令
レ
侍
二
医
薬
一
。
太
上
天
皇
得
レ
験
多
レ
数
。
信
重
過
レ
人
。
不
レ
用
二
他
医
一
。」
つ
ま
り
法
営
は
優
れ
た
看
病
能
力
に
よ
り
わ
ざ
わ
ざ
辺
地
か
ら
呼
ば
れ
て
天
皇
の
病
床
に
侍
し
、
医
薬
の
効
果
は
し
ば
し
ば
よ
い
結
果
を
顕
し
た
の
で
天
皇
は
余
人
を
近
づ
け
な
か
っ
た
と
い
う
。
ほ
ぼ
同
時
期
、
唐
僧
鑑
真
は
多
く
の
薬
物
の
真
偽
を
そ
の
鼻
で
か
ぎ
分
け
た
こ
と
、
光
明
皇
太
后
の
療
病
に
も
効
あ
る
薬
を
進
上
し
た
こ
と
が
伝
記
に
残
っ
て
い
る５
。
も
ち
ろ
ん
鑑
真
の
傑
出
し
た
修
行
と
徳
に
依
る
所
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
背
景
に
は
僧
尼
一
般
、
と
り
わ
け
禅
師
と
呼
ば
れ
る
出
家
者
の
医
薬
知
識
や
薬
の
製
造
技
術
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
鑑
真
の
父
は
楊
州
大
雲
寺
の
智
満
禅
師
に
よ
っ
て
受
戒
し
、
禅
門
に
学
ん
で
お
り
、
鑑
真
も
同
じ
く
智
満
禅
師
に
就
い
て
出
家
し
た
と
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
に
あ
る
。
鑑
真
は
唐
招
提
寺
に
移
る
ま
で
、
東
大
寺
に
住
み
、
そ
こ
を
唐
禅
院
と
い
っ
た６
。
鑑
真
の
修
禅
重
視
か
ら
き
た
名
称
と
思
わ
れ
る
。
律
宗
戒
師
と
し
て
有
名
な
鑑
真
で
あ
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る
が
、
同
時
に
中
国
禅
僧
と
し
て
の
医
薬
に
対
す
る
実
践
的
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
禅
師
と
呼
ば
れ
る
禅
修
行
を
積
ん
だ
僧
た
ち
は
、
な
ぜ
出
家
者
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
看
病
に
秀
で
た
僧
と
し
て
こ
の
時
期
尊
重
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
「
僧
尼
令
」「
禅
行
条
」
は
僧
尼
と
医
薬
の
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
の
で
検
討
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。「
養
老
僧
尼
令
」
禅
行
条
を
次
に
引
用
す
る
。
凡
僧
尼
、
有
二
禅
行
修
道
一
。
意
楽
二
寂
静
一
。
不
レ
交
二
於
俗
一
。
欲
下
求
二
山
居
一
服

上
者
。
三
綱
連
署
。
在
京
者
。
僧
綱
経
二
玄
蕃
一
。
在
外
者
。
三
綱
経
二
国
郡
一
。
勘
レ
実
並
録
申
レ
官
。
判
下
二
。
山
居
所
レ
隷
国
郡
一
。
毎
知
レ
在
レ
山
。
不
レ
得
三
別
向
二
他
処
一
。
本
条
文
は
『
令
集
解
』
同
条
に
「
古
記
」
を
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
大
宝
僧
尼
令
に
も
ほ
ぼ
同
文
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
大
宝
令
制
定
者
は
禅
行
修
道
と
は
「
精
神
の
寂
静
を
欲
し
、
俗
人
と
交
わ
ら
ず
に
、
山
居
し
服

」
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
所
属
の
寺
を
離
れ
て
禅
修
行
す
る
こ
と
の
条
件
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
大
宝
令
制
定
時
に
最
も
近
い
法
家
の
見
解
を
示
す
「
古
記
」
は
「
寂
静
。
謂
亦
是
居
二
不
動
一
也
。
服

謂
雑
穀
既
絶
。
以
二
松
皮
葉
并
丸
薬
等
一
充
レ
食
也
。
問
禅
行
修
道
之
人
。
不
二
服

一
。
而
直
欲
レ
求
二
山
居
一
。
得
レ
聴
以
不
。
答
不
レ
合
。」
と
解
説
し
て
い
る
。「
服

」
と
い
う
の
は
穀
物
を
絶
ち
、
松
の
皮
や
葉
な
い
し
丸
薬
を
食
と
し
、
こ
の
食
生
活
を
守
ら
な
け
れ
ば
山
居
は
許
可
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
延
暦
以
降
の
法
家
は
こ
の
条
文
は
母
法
で
あ
る
唐
の
道
僧
格
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
道
士
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
日
本
の
僧
尼
は
守
る
必
要
が
な
い
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
条
文
制
定
に
近
い
時
期
の
「
服

」
を
必
須
と
す
る
「
古
記
」
の
解
釈
を
と
り
た
い
。
禅
行
条
の
「
服

」
に
つ
い
て
、
小
林
崇
仁
氏
は
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の
仏
教
者
の
山
林
修
業
に
お
け
る
資
糧
の
問
題
と
し
て
比
較
・
検
討
を
加
え
て
い
る
。
氏
は
、
イ
ン
ド
で
は
持
戒
・
修
業
生
活
が
専
ら
乞
食
に
よ
り
維
持
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
中
国
に
仏
教
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が
伝
わ
っ
て
そ
れ
が
変
容
し
た
と
指
摘
す
る
。
中
国
で
は
道
家
の
俗
を
離
れ
て
山
に
入
る
修
養
生
活
や
、
養
生
法
で
あ
る
「
服

」
す
な
わ
ち
、
食
物
や
薬
物
に
よ
る
養
生
法
が
古
く
漢
代
よ
り
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
濁
っ
た
気
か
ら
な
る
穀
物
を
避
け
（
辟
穀
）、
柏
実
・
松
脂
・
茯
苓
・
石
葦
や
、
湯
葉
・
茶
な
ど
を
服
用
す
る
こ
と
を
「
服

」
と
い
っ
た
が
、
こ
れ
が
仏
教
の
出
家
修
行
者
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
中
国
僧
伝
の
中
に
は
山
中
に
隠
棲
し
て
「
辟
穀
」「
服

」
と
い
っ
た
道
家
由
来
の
養
生
法
を
実
践
す
る
僧
侶
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る７
。
鎌
田
茂
雄
氏
も
東
晋
時
代
に
仏
教
は
漢
人
貴
族
層
に
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
隠
逸
を
好
む
風
潮
が
仏
教
者
に
も
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
し
、
山
林
で
の
禅
修
行
者
も
そ
の
影
響
を
受
け
た
と
し
て
い
る８
。
こ
れ
は
道
家
の
修
養
生
活
と
融
合
し
て
発
展
し
た
中
国
独
自
の
禅
行
の
特
徴
を
語
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
に
は
こ
う
し
た
中
国
で
独
自
に
発
展
し
た
道
家
の
養
生
法
を
摂
取
し
た
禅
行
が
伝
わ
っ
た
と
み
て
よ
い
と
思
う
。
小
林
氏
や
鎌
田
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
「
古
記
」
を
読
む
と
、
禅
行
条
が
成
立
し
て
く
る
背
景
に
中
国
で
発
達
し
た
道
家
的
修
養
法
と
習
合
し
た
禅
修
行
者
の
山
林
生
活
が
あ
り
、
そ
れ
は
穀
を
絶
ち
、
山
野
の
草
木
で
生
を
養
う
禁
欲
的
な
生
活
で
あ
っ
て
、
養
生
・
療
病
に
丸
薬
を
携
行
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
と
も
と
中
国
医
療
、
と
り
わ
け
薬
学
は
道
家
の
養
生
法
と
密
接
不
可
分
に
発
達
し
た
。
ち
な
み
に
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
れ
ば
「
服

」
と
は
「
薬
を
飲
む
」
の
意
味
で
の
み
使
わ
れ
る
も
の
で
、
用
例
も
そ
れ
に
限
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
古
代
史
料
に
お
い
て
も
「

」
は
動
物
に
与
え
る
「

」
の
意
味
以
外
で
は
「

薬
」
の
意
味
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
。
日
本
古
代
の
禅
修
行
者
に
は
草
や
木
葉
・
皮
を
食
す
る
質
素
、
禁
欲
的
な
生
活
と
共
に
、
病
気
や
中
毒
に
備
え
て
薬
の
知
識
や
そ
の
携
行
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
そ
れ
が
「
僧
尼
令
・
禅
行
条
」
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
日
本
に
中
国
の
禅
行
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
。
禅
師
の
渡
来
記
事
は
敏
達
六
年
紀
（
五
七
七
）
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
禅
行
を
普
及
し
た
と
い
う
記
事
は
見
あ
た
ら
な
い
。
入
唐
僧
道
昭
が
、
師
玄
奘
三
蔵
の
薦
め
で
初
め
て
唐
に
お
い
て
禅
行
体
験
を
し
、
帰
国
し
て
飛
鳥
寺
東
南
隅
に
禅
院
を
建
て
、
天
下
行
業
の
徒
に
禅
行
を
を
弘
め
た
こ
と
が
そ
の
画
期
と
考
え
ら
れ
る
。
道
昭
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は
十
年
余
天
下
を
周
遊
し
、
大
乗
菩
薩
思
想
の
実
践
者
と
し
て
道
場
を
建
て
、
橋
を
渡
し
、
堤
を
築
い
た
。
こ
の
間
も
、
禅
行
の
普
及
に
努
め
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
道
昭
の
育
て
た
禅
師
達
が
活
躍
を
始
め
る
の
が
、
大
宝
令
制
定
時
期
と
重
な
っ
て
い
る９
。
行
基
集
団
も
禅
行
を
旨
と
し
、
史
料
に
残
る
禅
師
を
幾
人
も
出
し
て
い
る１０
。
以
上
の
類
推
か
ら
、
行
基
集
団
に
は
療
病
・
用
薬
の
知
識
を
持
っ
た
禅
師
な
い
し
そ
の
候
補
者
が
お
り
、
医
療
活
動
を
行
う
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
二
、
和
泉
国
と
地
黄
の
生
産
戦
後
行
基
研
究
の
基
礎
を
築
い
た
井
上
薫
氏
は
、
早
い
時
期
に
和
泉
国
の
地
黄
生
産
を
示
す
興
味
深
い
史
料
を
提
示
し
て
い
る
。
天
平
九
年
和
泉
監
正
税
帳
首
部
と
日
根
郡
条
に
大
鳥
連
大
麻
呂
が
造
る
地
黄
煎
の
料
と
し
て
正
税
か
ら
の
米
の
支
出
が
あ
る
こ
と
、『
三
代
実
録
』
貞
観
二
年
十
二
月
二
十
九
日
条
大
神
虎
主
卒
伝
に
「
向
下
作
二
地
黄
煎
一
之
処
上
」
と
見
え
る
二
史
料
を
紹
介
し
、
虎
主
が
向
か
っ
た
「
地
黄
煎
処
」
が
大
鳥
連
大
麻
呂
の
煎
地
黄
処
と
同
一
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
提
起
を
し
た１１
。
井
上
氏
が
考
察
の
中
で
引
用
し
た
「
延
喜
典
薬
寮
式
」
に
も
見
え
る
よ
う
に
和
泉
は
飛
び
抜
け
た
地
黄
生
産
国
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
行
基
出
身
地
で
あ
り
、
ま
た
行
基
集
団
が
も
っ
と
も
多
く
の
施
設
を
造
っ
て
活
動
し
た
和
泉
国
に
お
け
る
地
黄
の
生
産
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
医
薬
環
境
を
考
え
る
一
助
と
し
た
い
。
地
黄
は
現
在
で
も
八
味
地
黄
丸
な
ど
で
漢
方
薬
の
代
表
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
中
国
最
古
の
本
草
書
『
神
農
本
草
経
』
上
品
に
乾
地
黄
と
し
て
そ
の
名
が
載
り
、
日
本
で
は
『
医
心
方
』「
草
部
上
品
の
上
」
に
同
じ
く
乾
地
黄
と
し
て
名
前
が
み
え
る
。
地
黄
の
歴
史
を
考
証
し
た
久
保
道
徳
氏
等
に
よ
れ
ば
、
前
漢
の
『
淮
南
子
』
に
す
で
に
そ
の
名
が
見
え
、『
抱
朴
子
』
に
は
地
黄
を
服
用
し
て
目
が
よ
く
み
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
薬
効
を
記
し
て
い
る
と
い
う１２
。
中
国
で
は
古
く
よ
り
、
修
治
法
（
製
薬
方
法
）
の
違
い
に
よ
り
生
地
黄
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乾
地
黄
・
熟
地
黄
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
薬
効
も
異
な
る
の
で
、
処
方
に
は
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
漢
方
関
係
の
書
物
に
あ
る
。『
延
喜
式
』
の
「
典
薬
寮
式
」
に
は
生
地
黄
・
干
地
黄
・
煎
地
黄
の
三
種
を
載
せ
る
が
、
こ
の
煎
地
黄
が
中
国
の
医
書
に
い
う
熟
地
黄
に
相
当
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
地
黄
は
井
上
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
補
血
強
壮
剤
と
し
て
知
ら
れ
、
古
代
に
お
い
て
も
最
も
重
宝
さ
れ
た
生
薬
の
一
種
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
典
薬
寮
が
、
天
皇
・
皇
后
・
東
宮
の
御
薬
、
諸
司
、
新
羅
使
等
に
も
配
布
す
る
薬
種
で
あ
っ
た
こ
と
が
「
延
喜
典
薬
寮
式
」
に
見
え
る
。
「
典
薬
寮
式
」
に
は
典
薬
寮
で
作
る
地
黄
煎
の
原
料
と
な
る
生
地
黄
二
十
石
の
う
ち
、
十
石
を
和
泉
よ
り
調
達
し
、
残
る
十
石
を
典
薬
寮
の
薬
園
よ
り
調
達
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
典
薬
寮
が
諸
国
か
ら
毎
年
進
上
さ
せ
る
薬
種
は
膨
大
な
数
に
上
る
が
、
そ
の
中
に
も
地
黄
が
入
っ
て
い
る
。
諸
国
か
ら
貢
進
さ
れ
る
地
黄
は
い
ず
れ
も
干
地
黄
で
あ
る
が
、
相
模
国
（
三
升
）、
武
蔵
国
（
五
斗
七
升
六
合
）、
近
江
国
（
一
斗
二
升
）、
美
濃
国
（
一
斛
）、
尾
張
国
（
六
斗
四
升
）、
信
濃
国
（
一
斗
四
升
）、
上
野
国
（
一
斗
）、
下
野
国
（
二
斗
）
常
陸
国
（
一
斗
二
升
）
加
賀
国
（
四
斤
十
一
両
）
と
な
っ
て
お
り
、
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
和
泉
国
進
上
の
生
地
黄
十
石
と
い
う
量
は
諸
国
の
比
で
は
な
い
。
先
に
井
上
氏
が
紹
介
さ
れ
た
天
平
九
年
の
正
税
帳
と
「
典
薬
寮
式
」
の
成
立
時
と
を
一
概
に
比
較
で
き
な
い
が
、
あ
る
い
は
和
泉
国
は
生
地
黄
十
石
を
貢
納
し
た
上
に
、
和
泉
に
あ
る
地
黄
煎
処
で
製
造
し
た
煎
地
黄
も
貢
納
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
時
代
は
だ
い
ぶ
降
る
が
、
乾
元
二
年
（
一
三
〇
三
）
の
伏
見
天
皇
綸
旨
案
に
「
当
寮
領
和
泉
国
地
黄
御
園
土
民
等
、
対
二
捍
年
貢
一
、
不
レ
随
二
寮
家
下
知
一
之
由
事
」
と
あ
り１３
、
和
泉
に
典
薬
寮
管
理
下
の
地
黄
御
薗
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
史
料
の
事
実
を
い
つ
ま
で

ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
確
証
は
な
い
が
、
井
上
薫
氏
が
指
摘
し
た
『
三
代
實
録
』
貞
觀
二
年
（
八
六
〇
）
十
二
月
甲
戌
の
史
料
が
参
考
に
な
る
。
從
五
位
下
行
内
薬
正
大
神
朝
臣
虎
主
卒
。
虎
主
者
。
右
京
人
也
。
自
言
。
大
三
輪
大
田
々
根
子
之
後
。
虎
主
。
本
姓
神
直
。
成
レ
名
之
後
。
賜
二
姓
大
神
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朝
臣
一
。
幼
而
俊
弁
。
受
二
学
医
道
一
。
針
藥
之
術
。
殆
究
二
其
奧
一
。
承
和
二
年
為
二
左
近
衛
医
師
一
。
遷
二
侍
医
一
。
十
五
年
授
二
外
從
五
位
下
一
。
兼
二
三
河
掾
一
。
後
遷
兼
二
備
後
掾
一
。
斉
衡
三
年
授
二
從
五
位
下
一
。
貞
觀
二
年
拜
二
内
藥
正
一
。
卒
時
年
六
十
三
。
虎
主
性
好
二
戲
謔
一
。
最
為
二
滑
稽
一
。
与
レ
人
言
談
。
必
以
二
対
事
一
。
嘗
出
レ
自
二
禁
中
一
。
向
下
作
二
地
黄
煎
一
之
処
上
。
途

二
友
人
一
。
問
云
。
向
二
何
処
一
去
。
虎
主
答
云
。
奉
二
天
皇
命
一
。
向
二
地
黄
処
一
。
此
其
類
也
。
然
処
レ
治
多
レ
効
。
人
皆
要
引
。
療
レ
病
之
工
。
広
泉
沒
後
。
虎
主
継
塵
。
太
收
二
声
価
一
焉
。
虎
主
は
も
と
本
姓
神
直
と
あ
る
が
、『
新
撰
姓
氏
録
』
に
神
直
は
和
泉
国
神
別
で
大
庭
造
、
紀
直
、
大
村
直
等
と
同
祖
と
あ
る
。「
大
三
輪
大
田
々
根
子
之
後
。」
と
い
う
の
も
、
も
と
和
泉
国
出
身
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
井
上
氏
は
虎
主
が
向
か
っ
た
「
地
黄
処
」
が
果
た
し
て
天
平
期
に
大
鳥
連
大
麻
呂
が
管
掌
し
て
い
た
和
泉
の
地
黄
煎
処
と
同
じ
場
所
か
ど
う
か
特
定
で
き
な
い
と
し
た
が
、
次
の
よ
う
な
史
料
も
あ
る
。『
三
代
實
録
』
元
慶
四
年
（
八
八
〇
）
八
月
六
日
丁
亥
条
に
「
去
貞
觀
十
九
年
二
月
十
五
日
、
令
三
和
泉
国
充
二
奉
徭
廿
人
於
清
和
院
地
園
一
。
至
レ
是
、
過
二
十
人
一
為
二
廿
人
一
。」
と
の
記
事
が
あ
り
、
こ
の
「
地
園
」
が
地
黄
園
と
す
る
な
ら
ば
、
虎
主
が
向
か
っ
た
の
は
地
黄
御
薗
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
和
泉
国
に
は
貞
観
期
に
は
地
黄
御
薗
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
天
平
期
ま
で
遡
ら
せ
る
史
料
は
な
い
が
、
次
項
で
検
討
す
る
蜂
田
薬
師
の
存
在
を
考
え
る
と
天
平
期
に
も
地
黄
御
薗
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
上
和
泉
国
が
独
自
に
生
産
す
る
地
黄
園
が
あ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
和
泉
国
は
地
黄
の
一
大
生
産
国
で
あ
り
、
ま
た
製
薬
地
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
「
典
薬
寮
式
」
に
の
る
諸
国
進
年
料
雑
薬
の
項
に
畿
内
国
で
は
和
泉
の
み
が
進
年
料
雑
薬
を
課
さ
れ
て
い
な
い
特
殊
性
と
関
連
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
地
黄
は
「
満
州
原
産
の
多
年
草
で
、
薬
用
の
た
め
栽
培
さ
れ
る
」
と
『
牧
野
・
新
日
本
植
物
図
鑑
』
に
あ
り
、
薬
用
に
す
る
根
を
太
ら
せ
る
た
め
に
肥
沃
な
細
か
い
砂
地
で
栽
培
す
る
の
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
中
国
最
古
の
農
業
書
と
い
わ
れ
る
梁
代
の『
斉
民
要
術
』
に
は
一
部
の
根
を
残
し
て
掘
り
取
り
、
四
年
間
は
収
穫
で
き
る
な
ど
栽
培
方
法
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う１４
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
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地
黄
は
そ
の
栽
培
方
法
や
、
収
穫
後
の
保
存
方
法
、
そ
れ
と
密
接
な
修
治
（
製
薬
）
法
と
薬
効
に
つ
い
て
漢
代
か
ら
の
経
験
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
漢
方
生
薬
と
い
え
る
。
日
本
へ
の
伝
来
に
あ
た
っ
て
、
こ
う
し
た
地
黄
の
苗
と
そ
の
栽
培
知
識
が
同
時
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
和
泉
国
に
お
い
て
地
黄
が
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
と
思
う
。
そ
こ
に
関
わ
っ
て
い
る
の
が
蜂
田
薬
師
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
、
蜂
田
薬
師
が
和
泉
国
で
果
た
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
仮
説
の
是
非
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
三
、
和
泉
国
と
蜂
田
薬
師
蜂
田
薬
師
に
つ
い
て
『
新
撰
姓
氏
録
』
は
和
泉
諸
蕃
に
「
自
呉
主
孫
権
王
出
」
と
「
呉
国
人
、
自
都
久
爾
理
久
爾
出
」
の
二
系
統
を
載
せ
る
。
共
に
呉
国
の
出
身
の
渡
来
氏
族
で
あ
る
。
和
泉
国
大
鳥
郡
蜂
田
郷
に
居
住
す
る
と
こ
ろ
か
ら
蜂
田
薬
師
を
名
乗
る
と
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
考
証
篇
』
に
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
薬
師
の
姓
は
令
制
以
前
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
蜂
田
薬
師
の
事
蹟
は
九
世
紀
の
史
料
を
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
い
つ
頃
ど
の
よ
う
な
理
由
で
和
泉
に
定
着
し
た
か
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
じ
く
呉
国
出
身
の
渡
来
系
薬
師
で
あ
る
和
薬
使
主
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
史
料
で
た
ど
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い１５
。
和
薬
使
主
に
つ
い
て
『
新
撰
姓
氏
録
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
和
藥
使
主
出
レ
自
二
呉
国
主
照
淵
孫
智
聰
一
也
、
天
国
排
開
広
庭
天
皇
御
世
、
随
二
使
大
伴
佐
尼
比
古
一
、
持
二
内
外
典
薬
書
明
堂
図
等
百
六
十
四
巻
仏
像
一
躯
伎
楽
調
度
一
具
等
一
、
男
善
那
使
主
、
天
萬
豊
日
天
皇
御
世
、
依
レ
献
二
牛
乳
一
、
賜
二
姓
和
薬
使
主
一
、
奉
二
渡
本
方
書
一
百
三
十
巻
明
堂
図
一
巻
薬
臼
一
及
伎
楽
一
具
一
、
今
在
二
大
寺
一
也
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和
薬
使
主
氏
は
蜂
田
薬
師
と
同
じ
く
呉
国
王
を
祖
と
し
、
欽
明
天
皇
の
時
代
に
智
聰
が
来
朝
し
た
。
そ
の
と
き
智
聰
は
内
外
典
、
仏
像
、
伎
楽
調
度
と
と
も
に
薬
書
・
明
堂
図
等
の
医
書
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
男
善
那
は
孝

天
皇
に
牛
乳
を
献
上
し
た
こ
と
で
和
薬
使
主
の
姓
を
賜
り
、
天
皇
に
医
書
百
三
十
巻
明
堂
図
一
巻
と
薬
臼
、
そ
れ
に
伎
楽
一
具
を
献
上
し
た
と
い
う
。
明
堂
は
針
灸
経
穴
図
で
奈
良
時
代
に
は
針
生
の
必
読
書
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う１６
。
こ
の
こ
と
は
、『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
「
定
秩
限
事
」
弘
仁
十
一
年
二
月
廿
七
日
太
政
官
符
に
「
難
波
長
柄
豊
前
宮
御
宇
天
皇
御
世
、
大
山
上
和
薬
使
主
福
常
、
習
二
取
レ
乳
術
一
始
授
二
此
職
一
、
自
レ
斯
以
降
子
孫
相
承
、
世
居
二
此
任
一
、
至
レ
今
不
レ
絶
」
と
あ
る
記
事
と
対
応
し
て
い
る
。
福
常
と
善
那
は
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
こ
の
和
薬
使
主
が
乳
牛
を
飼
育
し
、
牛
乳
を
献
上
し
た
牧
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。「
延
喜
典
薬
寮
式
」
に
味
原
牧
に
つ
い
て
の
記
事
が
見
え
る
。凡
味
原
牧
為
二
寮
牛
牧
一
、
其
生
益
牡
牛
便
充
二
耕
作
薬
園
一
、
并
為
二
父
牛
一
凡
味
原
牛
牧
死
牛
皮
者
、
売
用
二
寮
修
理
料
一
、
但
所
二
売
得
一
数
、
附
二
年
終
帳
一
申
二
送
之
一
味
原
（
あ
じ
ふ
）
は
味
経
と
も
書
か
れ
、
孝

天
皇
の
味
経
宮
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
鮮
度
が
必
要
な
牛
乳
を
供
給
す
る
地
と
し
て
選
ば
れ
、
善
那
使
主
は
こ
の
地
で
乳
牛
を
飼
育
し
、
献
上
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
の
遷
都
に
よ
っ
て
乳
牛
の
牧
が
ど
こ
に
お
か
れ
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、『
延
喜
式
』
に
は
乳
牛
七
頭
犢
七
頭
の
飼
料
を
山
城
国
と
丹
波
国
か
ら
供
給
す
る
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
乳
牛
の
牧
は
都
の
近
く
に
置
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
味
原
牧
の
近
く
に
は
典
薬
寮
の
薬
園
が
あ
り
、
牧
か
ら
薬
草
の
肥
料
が
供
給
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
が
、
こ
の
薬
園
も
和
薬
使
主
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
唐
令
で
は
薬
園
を
京
師
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一
所
置
く
と
あ
り１７
、
孝

天
皇
の
宮
都
構
想
に
味
原
薬
園
が
あ
っ
た
と
の
推
測
も
可
能
で
あ
る
。
だ
い
ぶ
時
代
が
降
る
が
仁
安
二
年
（
一
一
六
六
）
の
典
薬
寮
解
文
に
「
味
原
牧
并
地
黄
御
薗
者
、
自
二
往
古
一
為
二
供
御
之
地
一
」
と
あ
り
、
署
名
者
の
最
後
は
正
四
位
下
行
頭
兼
丹
波
権
守
丹
波
朝
臣
重
成
と
な
っ
て
い
る
。
丹
波
重
成
は
『
医
心
方
』
の
著
者
丹
波
康
頼
の
後
裔
で
丹
波
家
は
康
頼
以
降
代
々
医
薬
官
僚
と
し
て
典
薬
頭
、
医
博
士
、
針
博
士
、
侍
医
を
輩
出
し
た１８
。
こ
の
解
文
も
そ
れ
な
り
の
史
料
に
基
づ
い
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
史
料
か
ら
、
孝

天
皇
に
仕
え
た
呉
国
主
の
末
裔
善
那
使
主
は
天
皇
に
医
書
・
薬
具
と
共
に
牛
乳
を
献
上
し
、
和
薬
使
主
の
姓
を
賜
っ
た
。
や
が
て
難
波
宮
に
近
い
味
原
に
乳
牛
の
た
め
の
牧
と
地
黄
園
を
開
き
、
そ
の
経
営
に
当
た
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
さ
ら
に
難
波
薬
師
に
つ
い
て
も
渡
来
の
経
過
を
み
て
お
こ
う
。『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
四
月
己
巳
条
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
内
薬
司
佑
兼
出
雲
国
員
外
掾
正
六
位
上
難
波
薬
師
奈
良
等
一
十
一
人
言
。
奈
良
等
遠
祖
徳
来
。
本
高
麗
人
。
帰
二
百
済
国
一
。
昔
泊
瀬
朝
倉
朝
廷
詔
二
百
済
国
一
。
訪
二
求
才
人
一
。
爰
以
二
徳
来
一
貢
二
進
聖
朝
一
。
徳
来
五
世
孫
恵
日
。
小
治
田
朝
廷
御
世
。
被
レ
遣
二
大
唐
一
。
学
二
得
医
術
一
。
因
号
二
薬
師
一
。
遂
以
為
レ
姓
。
今
愚
闇
子
孫
。
不
レ
論
二
男
女
一
。
共
蒙
二
薬
師
之
姓
一
。
窃
恐
二
名
実
錯
乱
一
。
伏
願
。
改
二
薬
師
字
一
。
蒙
二
難
波
連
一
。
許
レ
之
。
恵
日
は
推
古
紀
卅
一
年
秋
七
月
唐
よ
り
帰
国
、
舒
明
紀
二
年
に
も
、
犬
上
君
三
田
耜
と
共
に
唐
に
派
遣
さ
れ
、
こ
の
時
の
記
録
に
は「
大
仁
薬
師
恵
日
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
白
雉
五
年
に
も
遣
唐
副
使
大
山
下
薬
師
恵
日
と
し
て
渡
唐
し
て
お
り
、
難
波
薬
師
奈
良
等
の
言
を
証
す
る
記
事
で
あ
る
。
恵
日
が
薬
師
の
姓
を
与
え
ら
れ
た
の
も
和
薬
使
主
と
前
後
す
る
頃
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
孝

朝
に
も
活
躍
し
た
恵
日
に
改
め
て
難
波
薬
師
の
姓
が
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
和
薬
使
主
、
難
波
薬
師
の
姓
と
し
て
の
成
立
が
孝
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
朝
の
前
後
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
薬
師
は
「
医
疾
令
」
に
「
凡
医
生
。
按
摩
生
。
呪
禁
生
。
薬
園
生
。
先
取
二
薬
部
及
世
習
一
。」
と
い
う
規
定
が
あ
り
、
こ
の
「
先
取
二
薬
部
及
世
習
一
」
に
つ
い
て
『
令
義
解
』
が
「
姓
称
二
薬
師
一
者
、
即
蜂
田
薬
師
、
奈
良
薬
師
類
也
」
と
解
説
し
て
い
る
。
律
令
国
家
の
医
療
体
制
を
現
場
で
担
っ
た
医
療
従
事
候
補
生
は
先
ず
薬
師
、
す
な
わ
ち
律
令
制
定
以
前
か
ら
医
薬
に
よ
っ
て
王
権
に
仕
え
、「
薬
部
」
と
称
さ
れ
た
氏
族
か
ら
採
用
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
そ
の
薬
師
は
、
大
化
改
新
前
後
の
時
期
に
王
権
の
医
療
に
貢
献
し
た
渡
来
系
氏
族
が
姓
を
与
え
ら
れ
て
い
る
事
情
を
和
薬
使
主
や
難
波
薬
師
に
み
て
き
た
。
そ
こ
で
蜂
田
薬
師
に
つ
い
て
そ
の
役
割
な
ど
を
推
測
す
る
手
掛
か
り
を
得
た
い
と
思
う
。
王
権
に
奉
仕
し
た
医
薬
従
事
者
は
、
そ
の
役
割
か
ら
い
っ
て
王
宮
近
く
に
居
住
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
蜂
田
薬
師
が
和
泉
国
（
も
と
河
内
国
）
大
鳥
郡
蜂
田
郷
に
居
住
し
た
氏
族
と
い
う
こ
と
か
ら
ま
ず
推
測
さ
れ
る
こ
と
は
茅
渟
宮
と
の
関
係
で
あ
る
。
茅
渟
宮
の
成
立
に
関
し
て
は
、
允
恭
紀
に
し
ば
し
ば
茅
渟
宮
行
幸
の
記
事
が
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
伝
承
ま
た
は
奈
良
時
代
初
頭
に
茅
渟
宮
が
存
在
し
た
こ
と
の
反
映
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
茅
渟
宮
（
珍
努
宮
・
智
努
宮
）
の
史
料
上
の
初
見
は
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
三
月
癸
卯
条
の
「
割
二
河
内
国
和
泉
・
日
根
両
郡
一
、
令
レ
供
二
珍
努
宮
一
。」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
以
後
養
老
期
に
は
元
正
天
皇
の
和
泉
宮
行
幸
記
事
が
三
度
見
え
る
が
、
こ
の
和
泉
宮
と
珍
努
宮
は
同
一
の
宮
と
み
な
さ
れ
て
い
る１９
。
で
は
珍
努
宮
は
奈
良
時
代
に
な
っ
て
宮
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
珍
努
宮
が
元
正
女
帝
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
検
証
し
た
大
山
誠
一
氏
は
、
斉
明
朝
以
後
生
ま
れ
た
皇
族
、
と
く
に
天
智
・
天
武
の
皇
子
女
に
和
泉
の
地
名
を
名
乗
る
者
が
増
え
る
こ
と
を
根
拠
に
、
珍
努
宮
は
元
正
天
皇
が
父
祖
か
ら
伝
領
し
た
宮
と
し
、
宮
の
成
立
は
天
智
朝
に

る
と
推
測
し
て
い
る２０
。
珍
努
宮
の
成
立
を
律
令
制
定
以
前
と
す
る
根
拠
と
し
て
氏
が
挙
げ
た
和
泉
国
皇
別
の
膳
臣
に
つ
い
て
、
か
つ
て
珍
努
宮
に
奉
仕
す
る
た
め
に
大
和
か
ら
移
住
し
て
き
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
大
山
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
蜂
田
薬
師
の
大
鳥
郡
（
評
）
居
住
も
茅
渟
宮
奉
仕
の
た
め
と
考
え
ら
れ
、
薬
師
の
成
立
が
孝

朝
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前
後
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
薬
師
や
膳
臣
を
配
置
し
た
茅
渟
宮
は
奈
良
時
代
以
前
に
か
な
り
恒
常
性
を
も
っ
た
宮
と
し
て
成
立
、
存
続
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和
薬
使
主
が
呉
国
王
の
後
裔
と
し
て
渡
来
し
、
味
原
の
御
薗
に
地
黄
の
栽
培
を
始
め
た
可
能
生
を
先
述
し
た
が
、
同
じ
く
呉
国
主
を
祖
と
伝
承
す
る
蜂
田
薬
師
が
、
和
泉
に
居
住
し
地
黄
の
栽
培
を
始
め
、
茅
渟
宮
へ
地
黄
を
献
上
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。『
大
同
類
聚
方
』
に
は
河
内
国
に
伝
わ
る
薬
と
し
て
二
十
一
例
が
載
る
が
（
表
１
参
照
）、
そ
の
う
ち
の
約
三
割
が
「
日
下
大
戸
」「
日
下
大
戸
首
」
が
伝
え
る
薬
で
占
め
ら
れ
る２１
。
そ
こ
に
は
「
茅
渟
宮
爾
所
上
」
の
薬
も
あ
る
。
大
戸
首
に
つ
い
て
は
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
「
阿
閇
朝
臣
同
祖
。
大
彦
命
後
也
。
諡
安
閑
御
世
、
造
二
立
御
宅
於
河
内
国
日
下
大
戸
村
一
、
為
レ
首
奉
行
、
仍
賜
二
大
戸
姓
一
。
漏
二
日
本
紀
一
」
と
あ
る
。「
日
下
里
人
大
戸
首
未
麻
呂
戸
諸
方
薦
一
枚
」
と
記
す
藤
原
宮
跡
出
土
木
簡
か
ら
も
大
戸
首
が
河
内
国
日
下
大
戸
の
人
で
あ
っ
た
と
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
考
証
篇
』
は
解
説
し
て
い
る
。
河
内
国
河
内
郡
日
下
（
倭
名
抄
に
は
河
内
郡
大
戸
）
か
ら
茅
渟
宮
に
薬
を
献
上
し
た
の
が
い
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
茅
渟
宮
献
上
と
出
て
く
る
の
は
同
書
で
こ
こ
の
み
で
あ
る
。
河
内
国
（
含
和
泉
国
）
と
茅
渟
宮
と
の
密
接
な
関
係
が
わ
か
る
。
こ
の
河
内
郡
日
下
村
は
行
基
が
養
老
四
年
に
石
凝
院
を
建
て
た
地
で
も
あ
る
。
四
十
九
院
と
し
て
は
初
期
に
属
し
、
近
辺
に
土
木
事
業
を
行
っ
た
と
い
う
記
録
も
な
い
の
で
人
的
繋
が
り
に
よ
っ
て
進
出
し
た
と
見
ら
れ
る
。
基
本
的
に
は
在
地
の
豪
族
の
支
持
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
大
戸
首
と
の
関
係
を
推
測
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
和
泉
国
は
畿
内
で
唯
一
進
年
料
薬
物
が
な
い
と
指
摘
し
た
が
、『
大
同
類
聚
方
』
に
も
和
泉
国
は
載
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
和
泉
国
が
和
泉
監
と
し
て
成
立
し
た
性
格
、
つ
ま
り
伝
統
的
に
茅
渟
宮
の
用
益
地
で
あ
っ
た
と
い
う
性
格
か
ら
く
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
考
察
か
ら
蜂
田
薬
師
も
茅
渟
宮
に
奉
仕
し
た
薬
師
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
行
基
の
母
を
蜂
田
薬
師
と
し
た
の
は
『
日
本
霊
異
記
』
で
あ
る
。
実
は
行
基
の
母
は
同
郷
の
蜂
田
首
虎
身
の
女
で
あ
る２２
。『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
考
証
篇
』
は
蜂
田
首
虎
身
を
蜂
田
連
の
一
族
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
蜂
田
連
は
天
児
屋
根
命
を
祖
と
す
る
神
別
の
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薬 名 所 伝 家 名 病 名 （ 症 状 ）
万 差 利 薬 河 内 国 志 貴 県 主 波 奈 太 利 也 美 （ 鼻 垂 り 病 ）
謝 麻 之 薬
河 内 国 丹 比 郡 土 師 民 間 仁 伝
流
乃 無 度 加 世 也 民 （ 風 病 ・ 感 冒 ）
宇 佐 薬 河 内 国 安 宿 郡 忌 寸 人 足 宇 多 加 太 也 美 （ 泡 沫 病 ）
国 造 薬 河 内 国 国 造 久 留 比 也 美 （ 狂 い 病 ・ 乱 心 ・ 憑 依 ）
波 万 世 薬 河 内 国 志 紀 郡 県 主 古 比 介 也 美 （ 尰 気 病 ・ 脚 気 ）
茅 渟 国 薬 河 内 国 茅 渟 宮 所 伝 久 良 美 也 民 （ 眩 み 病 ・ め ま い ）
日 下 薬
河 内 国 日 下 大 戸 与 利 茅 渟 宮
爾 所 上
加 免 波 良 也 万 比 （ 鼈 瘕 病 ・ 積 聚 癥 瘕 ）
紀 久 多 倍 薬
河 内 国 日 下 大 戸 与 利 茅 渟 宮
爾 所 上 奏
加 多 都 支 也 民 （ 肩 突 き 病 ・ 肩 凝 り ）
大 国 薬
河 内 国 石 川 郡 大 国 山 口 朝 臣
東 雄 乃 家 爾 所 伝 其 元 波 武 内
宿 禰 乃 薬
依 太 須 久 利 也 美 （ 肢 竦 り 病 ）
〈 四 肢 が こ わ ば る 病 〉
石 倉 薬 河 内 国 大 県 黒 海 乃 家 安 之 奈 依 也 美 （ 脚 萎 え 病 ・ 脚 気 ）
智 野 尾 薬 河 内 国 日 下 大 戸 首 等 乃 家 禰 以 波 利 也 美 （ 寝 尿 病 ・ 夜 尿 症 ）
之 利 布 世 乃 薬 河 内 忌 寸 人 足 乃 家 久 曽 布 世 也 民 （ 糞 伏 せ 病 ・ 便 秘 症 ）
比 免 乃 路 薬
河 内 国 日 下 部 大 戸 首 媛 治 乃
家
奈 加 比 免 也 美 （ 中 翳 目 病 ・ 内 障 ）
奈 加 比 女 指 薬 河 内 国 志 岐 郡 大 戸 連 姫 路 同 右
奈 加 比 女 上 薬 同 右 同 右
和 柄 久 須 利 河 内 国 茨 田 宿 禰 舎 麻 呂 乃 家
波 奈 加 差 也 美 他 （ 鼻 瘡 病 ・ 急 性 お よ
び 慢 性 副 鼻 腔 炎 他 ）
足 上 薬 河 内 国 若 江 郡 忌 寸 人 足
之 良 知 也 味 並 奈 加 知 〔 也 美 〕 （ 白 血
病 並 び に 長 血 病 。 腰 気 す な わ ち 赤 白
帯 下 と 月 経 異 常 ）
須 久 母 太 依 乃 薬
河 内 国 安 宿 部 宿 禰 尸 度 乃 晨
（ 農 ） 民 遺 少 （ 沙 ） 爾 相 伝
寿 久 母 太 依 也 美 （ す ぐ 悶 え 病 ）
戸 度 薬 河 内 国 安 宿 郡 戸 度 遠 木 同 右
添 入 河 薬 河 内 国 古 市 淡 海 真 人 三 船 加 比 也 民 （ 回 病 ・ 回 虫 ・ 寄 生 虫 ）
安 福 薬
河 内 国 安 福 （ 宿 ） 郡 釣 毛 麻
呂
都 久 布 度 利 也 美 （ 毒 太 り 病 ・ 毒 腫 ）
表
１
『
大
同
類
聚
方
』
河
内
国
所
伝
薬
名
一
覧
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氏
族
で
、
渡
来
系
の
蜂
田
薬
師
と
出
自
を
異
に
し
て
い
る
が
、
同
郷
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
交
流
の
可
能
生
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和
泉
国
で
地
黄
煎
を
管
掌
し
た
大
鳥
連
大
麻
呂
の
一
族
で
あ
る
大
鳥
連
は
行
基
集
団
の
築
い
た
大
野
寺
土
塔
の
文
字
瓦
に
そ
の
名
が
見
え
、
一
族
に
行
基
の
支
持
者
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、『
行
基
年
譜
』
天
平
十
年
に
「
和
泉
国
大
鳥
郡
早
（
日
下
）
部
郷
早
部
里
戸
主
従
七
位
上
大
鳥
連
史
麻
呂
戸
口
大
鳥
連
夜
志
久
尓
年
分
十
箇
人
例
」
と
あ
り
年
分
度
者
と
し
て
の
出
家
に
行
基
が
関
わ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
大
鳥
連
と
行
基
集
団
は
関
係
が
深
い
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
行
基
集
団
が
地
黄
に
つ
い
て
、
ま
た
は
そ
の
他
の
薬
物
入
手
に
つ
い
て
蜂
田
薬
師
や
大
鳥
連
氏
か
ら
何
ら
か
の
便
宜
を
受
け
ら
れ
る
環
境
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
お
わ
り
に
は
な
は
だ
回
り
道
を
し
た
考
察
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
以
上
か
ら
行
基
集
団
が
医
療
活
動
を
行
う
上
で
そ
れ
を
可
能
と
す
る
い
く
つ
か
の
環
境
条
件
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
一
、
僧
尼
、
と
り
わ
け
禅
師
と
い
わ
れ
た
戒
行
具
足
の
禅
行
者
は
医
薬
に
つ
い
て
の
知
識
、
技
能
を
有
し
て
い
た
。
行
基
集
団
に
も
禅
師
と
呼
ば
れ
た
僧
が
何
人
も
い
た
。
二
、
行
基
集
団
の
布
教
基
盤
で
あ
っ
た
和
泉
国
は
地
黄
の
一
大
生
産
国
で
、
典
薬
寮
管
轄
の
地
黄
御
薗
が
あ
り
、
他
に
も
国
内
で
地
黄
を
栽
培
し
地
黄
煎
を
製
造
し
典
薬
寮
に
貢
納
し
て
い
た
。
八
世
紀
前
半
に
地
黄
煎
の
製
造
を
管
掌
し
た
の
は
大
鳥
連
で
、
行
基
の
支
持
氏
族
で
も
あ
っ
た
。
三
、
蜂
田
薬
師
は
行
基
と
同
郷
の
薬
師
で
あ
る
。
薬
師
の
姓
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
孝

朝
前
後
の
薬
師
の
成
立
期
に
茅
渟
宮
に
奉
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仕
す
る
薬
師
と
し
て
蜂
田
郷
に
居
住
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
和
泉
で
の
地
黄
生
産
の
開
始
と
経
営
に
か
か
わ
っ
た
可
能
性
が
た
か
い
。
以
上
の
よ
う
な
環
境
が
、
行
基
集
団
の
医
療
活
動
に
何
ら
か
の
便
宜
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
に
ぶ
ん
直
接
の
史
料
が
な
い
の
で
、
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
ご
教
示
、
ご
批
判
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
今
回
は
和
泉
に
限
定
し
て
考
察
し
た
が
、
行
基
集
団
の
活
動
は
ほ
ぼ
畿
内
全
域
に
渡
り
、
他
の
地
域
で
の
薬
物
生
産
や
製
薬
知
識
と
行
基
集
団
の
関
係
に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題
と
し
て
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
注１
『
行
基
年
譜
』「
天
平
十
三
年
記
」
に
は
次
ぎ
の
九
箇
所
を
載
せ
る
。
大
江
布
施
屋
山
城
国
乙
訓
郡
大
江
里
泉
寺
布
施
屋
山
城
国
相
楽
郡
高
麗
里
陽
布
施
屋
摂
津
国
河
辺
郡
陽
里
垂
氷
布
施
屋
摂
津
国
豊
島
郡
垂
水
里
（
氷
は
「
水
」
の
誤
り
と
さ
れ
る
）
度
布
施
屋
摂
津
国
西
城
津
守
里
（
西
城
の
下
「
郡
」
が
脱
と
さ
れ
る
）
楠
葉
布
施
屋
河
内
国
交
野
郡
楠
葉
里
石
原
布
施
屋
河
内
国
丹
北
郡
在
原
里
（
在
は
「
石
」
の
誤
り
と
さ
れ
る
）
大
鳥
布
施
屋
和
泉
国
大
鳥
郡
大
鳥
里
野
中
布
施
屋
和
泉
国
大
鳥
郡
土
師
里
『
行
基
年
譜
』
は
鈴
木
景
二
氏
校
注
の
『
行
基
事
典
』（
国
書
刊
行
会
一
九
九
七
）
に
よ
っ
た
。
『
行
基
年
譜
』
和
泉
高
父
著
、
安
元
元
年
（
一
一
七
五
）
成
立
。
史
料
の
構
成
と
信
憑
性
に
つ
い
て
は
、
井
上
光
貞
「
行
基
年
譜
、
特
に
天
平
十
三
年
記
の
研
究
」（
竹
内
理
三
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
律
令
国
家
と
貴
族
社
会
』
吉
川
弘
文
館
一
九
六
九
、
日
本
名
僧
論
集
第
一
巻
『
行
基
鑑
真
』
（
吉
川
弘
文
館
一
九
八
三
））、
栄
原
永
遠
男
「
大
野
寺
の
土
塔
の
知
識
」（
和
泉
市
教
育
委
員
会
編
『
和
泉
市
史
紀
要
』
一
一
二
〇
〇
六
）
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２
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年
四
月
乙
丑
条
３
『
続
日
本
紀
』
和
銅
五
年
十
月
乙
丑
条
、
同
養
老
四
年
三
月
己
巳
条
４
本
条
に
関
す
る
『
大
宝
律
令
』「
僧
尼
令
」
の
復
原
に
つ
い
て
は
従
来
の
諸
説
を
検
討
し
た
、
砂
川
和
義
・
成
瀬
高
明
「
大
宝
令
復
原
の
現
段
階
（
二
）
―
僧
尼
令
―
」（『
神
戸
学
院
法
學
』
第
十
三
巻
第
二
号
一
九
八
二
）
の
説
に
よ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
大
宝
令
の
本
条
文
は
「
凡
僧
尼
、
卜
相
吉
凶
、
及
小
道
巫
術
病
療
者
、
皆
還
俗
、
其
依
仏
法
、
持
呪
救
疾
、
依
道
術
符
禁
湯
薬
救
療
者
、
不
在
禁
限
」
と
す
る
。
５
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）
五
月
戊
申
条
６
『
東
大
寺
要
録
』
巻
第
四
諸
院
章
（
筒
井
英
俊
校
訂
国
書
刊
行
会
一
九
七
一
）
７
小
林
崇
仁
「
日
本
古
代
に
お
け
る
山
林
修
行
の
資
糧
（
一
）
―
乞
食
・
蔬
菜
―
」（
蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
『
紀
要
』
３
二
〇
一
〇
）
８
鎌
田
茂
雄
「
清
談
隠
逸
仏
教
の
展
開
」（『
中
国
仏
教
史
第
二
巻
受
容
期
の
仏
教
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
三
）
９
拙
稿
「『
瑜
伽
師
地
論
』
と
行
基
集
団
」（『
行
基
論
―
大
乗
仏
教
自
覚
史
の
試
み
―
』
専
修
大
学
出
版
局
二
〇
一
六
）
１０
『
東
大
寺
要
録
』「
供
養
章
第
三
」
に
天
平
勝
宝
四
年
開
眼
供
養
の
都
講
景
静
禅
師
と
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
三
月
丁
亥
条
、
十
禅
師
任
命
中
の
首
勇
・
清
浄
・
法
義
・
光
信
の
四
禅
師
は
行
基
弟
子
と
さ
れ
て
い
る
。
１１
井
上
薫
「
地
黄
に
関
す
る
一
、
二
の
史
料
」（『
日
本
歴
史
』
第
一
六
〇
号
一
九
六
一
）
１２
久
保
道
徳
、
松
田
秀
秋
、
浅
野
年
紀
「
地
黄
の
修
治
法
と
薬
能
に
関
す
る
本
草
、
医
方
書
の
史
的
考
証
」（『
薬
史
学
雑
誌
』
三
十
一
―
一
一
九
九
六
）
１３
『
鎌
倉
遺
文
』
一
八
八
六
二
（
二
五
巻
一
一
八
頁
）
１４
前
掲
注
１２
１５
新
村
拓
「
古
代
医
療
官
人
制
の
基
礎
的
考
察
―
内
薬
司
・
典
薬
寮
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
歴
史
』
三
五
一
号
一
九
七
七
）
は
和
薬
使
主
・
後
部
薬
使
主
を
蜂
田
薬
師
・
難
波
薬
師
・
奈
良
薬
師
と
と
も
に
「
薬
部
」
と
見
な
し
て
い
る
。
１６
丸
山
裕
美
子
「
医
書
一
覧
」（『
日
本
古
代
の
医
療
制
度
』
名
著
刊
行
会
一
九
九
八
）
１７
丸
山
裕
美
子
「
日
唐
医
疾
令
の
復
原
と
比
較
」（
前
掲
注
１６
書
）
１８
前
掲
注
１５
１９
井
山
温
子
「
和
泉
宮
と
元
正
女
帝
」（『
古
代
史
の
研
究
』
第
九
号
一
九
九
三
）
が
研
究
史
を
紹
介
、
問
題
点
を
整
理
し
珍
努
宮
と
和
泉
宮
が
同
一
で
あ
る
論
拠
を
あ
げ
る
。
２０
大
山
誠
一
「
氷
高
内
親
王
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
長
屋
王
家
木
簡
と
奈
良
朝
政
治
史
』
吉
川
弘
文
館
一
九
九
三
）
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２１
後
藤
志
朗
「『
勅
撰
真
本
大
同
類
聚
方
』
に
つ
い
て
」（『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
第
四
三
巻
第
一
号
一
九
九
七
）
一
般
に
『
大
同
類
聚
方
』
は
佐
藤
方
定
『
奇
魂
』
に
よ
り
そ
の
偽
書
説
が
流
布
し
て
い
る
が
、
佐
藤
は
『
奇
魂
』
刊
行
後
に
、
新
た
に
発
見
し
た
写
本
延
喜
本
を
元
に
『
勅
撰
真
本
大
同
類
聚
方
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
延
喜
本
は
典
薬
寮
印
の
判
が
押
さ
れ
『
本
草
和
名
』
の
撰
者
深
根
輔
仁
が
延
喜
十
二
年
に
写
し
た
も
の
で
あ
る
。『
日
本
医
学
叢
書
』
に
「
寮
本
」
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
の
が
『
勅
撰
真
本
大
同
類
聚
方
』
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
２２
『
大
僧
正
舎
利
甁
記
』
天
平
二
十
一
年
三
月
二
十
一
日
行
基
の
親
族
弟
子
大
村
氏
真
成
作
成
